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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
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I PLG 632 I
Keupayaan multiliteracr'es adalah satu keperluan bagi membangunkan
sesuatu komuniti. Huraikan aspek-aspek multititeracies yang perlu
diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan bagi pembangunan iesuatu
komuniti.
(100 markah)
Dalam membincangkan pembangunan komuniti, masyarakat selalu akan
melihat kepada pengaruh pendidikan secara langsung dan tidak langsung.
Bincangkan fakor-faktor pendidikan secara langsung yang mempengaruhi
pembangunan komuniti.
(100 markah)
Pembangunan komuniti sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi pula dikatakan perlu seiring dengan pertumbuhan
pendidikan itu sendiri.
Debatkan pernyataan tersebut dengan memberi hujah-hujah serta contoh
yang kukuh.
(100 markah)
Huraikan sistem Dwilatihan Vokasional Jerman serta bincangkan
kesesuaian sistem ini dilaksanakan dalam masyarakat Malaysia.
('100 markah)
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